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А.О. Иванцов 
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Неоадъювантная системная терапия широко используется для лечения многих злокачественных 
опухолей (рак молочной железы, яичников и т.д.). В настоящее время разработаны классификации 
оценки патоморфологического ответа различных новообразований на лекарственную терапию. Полный 
патоморфологический регресс опухоли используется в качестве конечной точки в определении эффек-
тивности новых химиопрепаратов, а также является фактором хорошего прогноза (1). Тщательное иссле-
дование препарата предопределяет точное выявление полного патологического ответа или остаточной 
опухоли. Это не только изменяет конечную точку исследования, но и влияет на решение проведения 
дальнейшей местной или региональной терапии. В настоящее время, во многих многоцентровых иссле-
дованиях системной терапии опухолей не соблюдаются стандарты оценки и интерпретации микропре-
паратов остаточной опухоли. Существенно, что определение полного патологического ответа трактуется 
группами авторов по-разному. Различные формулировки полного патологического ответа могут приво-
дить к очевидным изменениям продолжительности жизни (2). Поэтому стандартизация оценки неоадъ-
ювантной системной терапии в опухолевом образце приобретает первостепенное значение. Установле-
но, что частота полных патоморфологических регрессов опухоли после неоадъювантной химиотерапии 
может значительно варьировать в зависимости от особенностей её молекулярного портрета (3). Поиск 
надёжных предикторов полного регресса опухоли после химиотерапии, эффективных комбинаций пре-
паратов, позволяющих его достичь, является актуальной задачей современной онкологии.  
Данная работа поддержана грантом РНФ 14-25-00111-П. 
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